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L'obertura del Parlament de Catalunya
Mani fe s t
Catalans!
Catalunya va ésser el primer dels Estats d'Eurppa que ya tenir un Pariameni.
Abans qüe cap altre, aconseguí arribar al nivell de perfecció po íiiça que repre¬
senta legislar amb Corts.
Amb les lleis que el Parlament Català va donar i amb. els serveis i orguens
de govern que va instituir, Catalunya va assolir el més alt grau de cultura i de
prosperitat.
Arribà a donar exemple als altres Estats d'Europa que s'emmirallaren en la
seva fortitud moral i en eï seu material progrés.
Encara avui, en ple segle XX, quan el règitn dels pobles ha avenç^t cap a
perfeccionarhents abans ínassolits, la Societat de les Nscions, i amb elia ps'í os
que, amb motiu, són tinguts com a capdavanters de la cívili zició europea, per a
remeiar alguns dels problemes que planteja la vida moderna, han escollit com a
model lleis i soiuciOns catalanes de l'època gloriosa en la qual el Parlament de
Catalunya, amb plenitud de facultats, dirigia, assenyadament i catalanament la go*
vernació del nostre poble.
El Parlament Català va viure durant cinc cen úries, des del segle XIII a ñnals
del qual el va obrir per primera vegada el Rei Pere I, fins a 1714, en què Felip V,
el primer rel Borbó, ya entrar a Catalunya com a enemic, i per la violència de les
armes, ajudat per l'exèrcit del rei de França, va assaltar Barcelona, va destruir to¬
tes tes institucions i organismes catalans, es va apoderar de la nostra hisenda i
volgué ofegar la nostra vida, subjectant-nos des d'alevtiores al poder absolut de
la seva volunta'.
Seguint l'exemple dels dies en què governava la Oeneraliiat el canonge Pau
Claris, de perdurable mçmòria, el 14 d'abril de l'any passat, Catalunya foragita¬
va de la nostra terra la monarquia borbònica i proclama là República Catalana.
Aleshores, l'Estat espanyol, també des d'aquell dia republicà, va creure que ens
havia de retornar la potestat que injustament ens havia estat arrabassada per Fe¬
lip V.
Els catalans tornem a tenir parlament i l'hem; pogut obtenir per la via d'un
reconeixement civil sense haver-nos de llançar a cap lluita sagnant. Es el Parla¬
ment que reviu el dia 6 de l'actual de desembre.
Es on Parlament que està organifzat i ha de funcionar encara segona una llei
,que li restringeix facultats que per dret propi li corresponen.^ Legalment no serà
el que sempre havia tingut Catalunya, perquè l'Estatut dins el qual s'ha de moure
no és el que el poble català va votar el dia del plebiscit, i perquè l'Estat espanyol
el supedita a una Constitució uni ària i estadista d'un Estat que és hereu i succes¬
sor del que personificaya Felip V.
Més aquest Parlament malgrat la minva de les seves prerrogatives, és fill de
la voluntat del poble català; és un organisme de govern nascut del vot excjussiu
dels habitants de! nostre territori; és, per tant, expressió de la voluntat de Catalu¬
nya, que és tant com dir de la sobèrania de Catalunya.
Catalans
En aquest moment en què reviu, després de dues llargues centúries de nega¬
ció, el Parlament català, obrim el cor a l'esperança i redrecem l'esperit. Per pri¬
mera vegada des que els nostres avantpassats donaren la vida per defensar les lli¬
berta s catalanes, tenim Parlament, i serà alió que els catalans volguem que sigui.
'
Si íi sabeiii doear la plenitud d'una alenada catalana: si el sabem fer viure
amb l'esperit netament català, fondament i realment democràtic; amb aquell sentit
de llibertat catalana que no consisteix en el dret d'abraonar-se contra els altres,
sinó en l'obligació de respectar la llibertat aliena; si el sabrem convertir en el Par¬
lament Nacional de Catalunya, des d'avui Catalunya haurà entrat en un camf de
redempció, que ia pot dur una altra vegada a aquefis dies de grandesa en què el
leu nivell, moral i material, foren els primers d'Europa.
Aquesta és la commemoració que hem de fer d'un dia que és fita cabdal de
la vida del nostre territori.
Donem al naixent Parlament el màxim prestigi, voltem^o d'uh ambient de
serenitat, de virtut i de treball; enfortim-lo amb la nostra fervent cooperació, i fem
un continuat esforç perquè sigui a tot hora digne {del nom que duu, i de la tasca
que ha d'acómpllr.
Associació Protectora de l'Ensenyança Cutalana.-Ateneu Polytechnicum,-Asso-
ciació Nacional de Ràdio Difussiò.—Centré-Excmsiontsta de Catalunya,—
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de ta Indústria.—Foment de
la Sardana de Barcelona,—Germanor d'Offeons de Catalunya,—Lliga Sar¬
danista de Catalunya,-Pcilestrû,-Federació Nacional d'Estudiants de Cata*
lunya,—Ràdio Barcelona,
El poble de Barcelona va adondr séàhir de fimpbrtàn 'ià que tènïa
l'acte dé l'inauguració del Parlament de Catü'ünya i'envelí 'els carrers i
èl Parc de la Ciutadella amb un ' esclat de joia inconfusible. Arreu vo¬
leiaven banderes i en els balcons hi havia molls dómàsSos: A la'tarda
botigues i despatxòs tancats encara afegiren més gént a lés córráes que
és dirigien a présenciar l'arribada del Guirérn al Parîàmént i dbnarén
més to de festa a la ciutat. Una multitud immensa es'corigrtgà a' la pla¬
ça davant del que fou un dia palau d'estigma per a Barcelona i m&sîra
de l'odi d'un monwca vil contra els catalans. S'havia adonat él poble
que allò que votà un dia començava a ésser una cosa tangible, mutilat i
tot, i expressava més aviat la seva esperança en els homes que Vhavien
de fer funcionar que en l'instrument mateix. Els visques i els crits ofega¬
ren la música de l'himne oficial que tacava una banda rhilitar'i a dalt de
tot de l'edifici voleiava una bandera, lü bandera estimada pérquè havia
estat perseguida i ultratjada allà mateix pels nostres aferrissats enemics.
I tots sentíem que el cor ritmava un *Vi.ca Catalunya!» més dels que
aquests dies hèm pronunciava tothora. - ;
Un diputat a les Corts d'Espanya arftíc meü explicava no fa gàirè
que durant la discussió dé l'Estatut el Cap del Govern va dir-li -qtíáh
aquell es queixam de les retallades cruels que es feien a la nostra lld
d'Autonomia: —Si, és veritat: Heu de tenir en compte, però, qué és tàm
si Us donéssim una Hinnja* buida. Ara a vosaltres us toca d'òrhpliMd,
Els nostres diputats s'han de percatar del qiié vòl dia aquella ftasé
del senyor Azaüa. Cal treballar amb fe'iperéeverança per a omplir là
gerra de l'Estatut i qúàn ho sia dir als senyors'de Madrid: -^Ep! La'*tf-
naja» Ja és plena. Ara en volem una altra.
Mnrçal
Llegiu el DIARLDE MATARÓ
L'Estatut del Vi
Un Decret que cal cumplir
En aparèixer publicat el Decret es¬
tablint l'Estatut del Vi, un elogi unà¬
nime va sorgir de tots els productors
al comprovar que tot el contingut de
les seves disposicions s'orientava cap
a un camí de solució definitiva de
tots els problemes plantejats per una
de les activitats agrícoles més desta¬
cades de la nostra terra.
Es va publicar el Decret, es varen
fer comentaris més o menys afinats i
avui no es veu l'interès que hom es¬
perava en tots els productors per tal
de facilitar ràpidament l'implantació
de tots els preceptes de l'esmentat Esr
tatut.
En altres ocasions ha sucécíf el ma¬
teix. Precisament aquest és el motiu
de que moltes vegades es facin les
Lleis- fugint de la col·laboració dels
estaments directament interessats pre¬
veient que el mecanisme del cumpll-
ment de les mateixes ès difícil trobar-
lo en individus separats o agrupats
tiue creuen que la ordenació econò¬
mica de les seves produccions deu
ésser producte de solucions nascu¬
des automàticament de les disposi¬
cions oficials.
.. Aquest criteri arribaria a ésser fu¬
nest pels agricultors productors si
tota alhora no ens disposéssim a can¬
viar una tàctica tan manifestament
equivocada,
Una Llei senyala sempre uns drets
i.uns deur,es. Per aprofitar els drets
que concedeix, çal primer que els be¬
neficiaris siguin fidels çumpiidors de
les obligacions estipulades. Es així
com finalment s'arriba a una correntia
d'entesa continuada entre el que legis¬
la i recull els anhels de cada una de
les activitats i els que les porten ayer¬
me. Els fruits deuen ésser forçosa¬
ment immillorables.
Res seria l'Estatut del Vi, primer
pas donat netament de cara a la pro¬
ducció i prometedor d'altres comple
mentaris per la solució d.efi.nifiva, si a
cada lloc de Catalunya no hi trobés
el mecanisme executiu que deuen és¬
ser els propis vinyaters.
Les obligacions són senziUes de
practicar-les i sols cal anotar les
quantitats produïdes eti impresos re¬
partits per les Juntes Provincials i
continuar després l'obligació fent un
senzill estat de moviment dels pro¬
ductes.
Que fa mandra agafar la ploma per
cumplimentar això?
Bé. I els Sindicats Agrícoles: ¿no
ens ofereixen la seva organització
per ajudar-nosen aquesta ocasió, com
en totes les altres?
Vinyaters cent per cent, agricultors
que teniu la vinya per produir un xic
més dels vins que consumiu a casa
vostra: Feu honor al Ministre que ha
demostrat desitjós veritat de solucio¬
nar els problemes complexes de la
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Dr. G. CâPô
Ex-iniern per oposició de l'Hospifa! Ciinic
Meige de) Sanaiori Frenopàtic de Noslri Pona de Monfserrat
VISITA A MATARÓ ELS DISSABTES DE 5 A 7
Neurastènla, PsicAstènia, Histèria, Epilèpsia, Psicosis diverses. Malalties
neurològiques: Tabes, Paràlisis, Esclerosis, Encefalitis, Tremolors, etc.
Carrer de Palau, 40
producció del Vi, ompliu iotes les de¬
claracions que en la Llei esmentada
es demanen. Penseu que una actitud
pasiva de tots nosaltres representaria
una decepció ped governant i un mo¬
tiu de joia dels innombrables traficants
de mala llei.
L'Estatut del VI soluciona, entre al¬
tres, problemes d'excés de producció,
tota vegada que priva certes manipu¬
lacions amb el vi, que abans, si bé no
estaven autoritzades, tampoc tenien
res prohibitiu decretat.
Ara és el moment decisiu pels pro¬
ductors. Tenim una Llei favorable que
si la cumplim tindrem dret a tots els
benefícis que dibuixa ben clarament i
també a demanar i a exigir molt en
breu la correcció dels seus petits de¬
fectes.
Quedi doncs senyalada la respon¬
sabilitat de cada agricultor.
Tots aquells que fessin el sord a la
crida d'avui referent a assumptes del
vi i a les que aniran venint referents a
les altres produccions, no podrien
després justifícar la seva actitud d'a¬
tac als Interessos generals de la pro¬
ducció.
Davant de les pèrdues individuals i
col'lectives, que una actitud passiva
deuria ocasionar, no hi valdrien les
llàgrimes del penediment, qne no
tindrien altre valor que les del coco¬
dril.
Fem que això no succeeixi. Amb un
xic de bona voluntat n'hi haurà prou.
Els Sindicats Agrícoles, les Federa-
cións i la Unió que hem creat deuen
ésser en tot moment el far que H'iumi-
ni el camí de la reivindicació.
Pels companys agricultors d'aqueat
Litoral també té l'Estatut del Vi una
importància ben destacada, tota vega¬
da que les guies de circulació acom¬
panyaran solament els vins naturals
I per aquest motiu quedarà reduïda la
oferta produint-se la necessitat d'in-
tensiftcar la producció del vi, que tan
s'havia obtingut en les nostres terres.
Temps enrera varen desaparèixer,
degut a la desvalorització del vi, per
motiu dels tràfecs que es feien en
aquest producte, la millor part de vi¬
nyes de ia nostra Comarca, per do¬
nar pas a la sembra de patates prime¬
renques avui tan amenaçada.
L'arranjament de la qüestió del Vi
és ona esperança per a tots nosaltres,
en veure possible tornar a guarnir de
vinyes les nostres terres i solucionar
el programa que ara comença a ésser
greu en el referent al conreu de pata¬
tes.
Tenim també l'obligació de vetllar
constantment pel cumplíment de tots
els preceptes que senyala l'Estatut
que avui hem comentat.
Pere Cabot
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




A tres quarts de quatre el senyor
Abadal ocupa la presidència, junt amb
els secretaris senyors Dot, Andreu i
i Biibeny.
Es oberta la sessió i tot seguit és sus¬
pesa durant dos minuts per tal de pro¬
cedir a i'elecció de la presidència inte¬
rina de la taula. Acabat aquest termini
l'oñcial major va llegint els noms dels
diputats, els quals anaven votant. Són
cridats per ordre de presentació d'ac¬
tes.
A les quatre queda tancada la vota¬
ció. Fet l'escrutini, queda elegit presi¬
dent, per 67 vo's, el senyor Lluís Com¬
panys. El senyor Companys es fa càr¬
rec de la Presidència, que li ofereix el
senyor Abadal. I el nou president, amb
breus mots, agraeix als diputats la vota¬
ció, i ensems els aplaudiments que II
han estat tributats.
Seguidament el president diu que els
diputats designats per anar a rebre el
President sortiran, els quals s'aixequen
tot seguit. La sessió queda suspesa per
esperar l'arribada del President. Són
les quatre i deu minuts.
A un quart de cinc i cinc, es reprèn
ia sessió.
A dos quarts de cinc entren els ma-
cers que acompanyen el President de
la Qeneralitat, acompanyat del presi¬
dent de l'Audiència, del governador ci¬
vil, autoritats militars, comissaris de
Qirona, Lleida i Tarragona, i el mestre
de cerimonial. El President, rebut amb
una ovació, s'assegué al banc del Oo-
vern, on ja es trobaven tots els conse¬
llers.
EI senyor Macià pronuncià el discurs
el qual fou contestat pel senyor Com¬
panys. Els dos discursos foren coronats
per llargs aplaudiments.
Seguidament el senyor Companys
dóna la paraula al cap de la minoria se¬
nyor Abadal, tot pregant-li que tingui
en compte la solemnitat ae l'hora.
Dr. J.
METGE DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 4Í7, 2.n (davant de! Clavé Palace)
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Dies i hores de vlsiia: Dijous de 9 a í i de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
El senyor Abadal s'aixeca a parlar i
diu que sols vol saludar ia presidència
i els diputats en nòm de la minoria que
representa.
Seguidament el Sr. Companys aixeca
la sessió per tal que hom pugui anar a
veure la desfilada de les autoritats que
en aquell moment s'absentaven del Par¬
lament. Són tres quarts de cinc.
A les cinc i deu minuts, absentat ja el
Sr. Macià, es reprèn la sessió. El pnesi-
dent de la Cambra anuncia que va a
procedirse a l'elecció de dos vicepresí-
dents. Es fa la votació, la qual dóna el
següent resultat:
Joan Casanoves, 75 vots; Esquerra.
Martínez Domingo, 58; Lliga Regio¬
nalista.
Ruiz Ponseti, 5; Unió Socialista.
El Sr.Companys, d'acord amb aquest
resultat, diu:
—Queden proclamats vice-president
primer i segon, els Srs. Casanoves i
Martínez Domingo, respectivament.
Després es procedeix a l'elecc ó dels
quatre secretaris de taula. Vist el resul¬
tat de la votació, queden proclamats
secretaris els següents senyors:
Dot, de l'Esquerra, 72 vots.
Rcuret, de l'Esquerra, 69 votS.
Casabó, de la Lliga, 60 vots.
Qerhart, de la Unió Socialista, 68
vots.
Aquesta votació ha estat feta sota la
presidència del Sr. Casanoves.
Ocupa novament la presidència el
Sr. Companys, el qual, en nòm dels se¬
cretaris elegits, dóna les gràcies als di¬
putats.
Seguidament el Sr. Companys diu als
diputats que, per a la constitució de la
Cambra, presentin una declaració sig¬
nada manifestant el partit al qual perta¬
nyen i el lloc qne volen ocupar al Par¬
lament.
El president assenyala l'ordre del dia
per avui, que és el següent:
Elecció de la Comissió d'actes i Re¬
glament interior.
Tot seguit aixeca la sessió a un quart
de set i cinc de la farda, per a repren¬
dre-la avui a dos quarts de cinc.
Si necessita un
ABRIC




11, Rambla Canalates, II
I BARCELONA
I Declaracions del senyor Companys
i A' saló de la presidència el senyor
*
Companys reuní els periodistes per tal
di sa'udar-lQS.
Digué que els havia convocat només
per això, i per a dir-los com 'el poble
experimentava l'emoció de l'hora, car
ho manifestà palesament amb el seu
concurs.
—Jo—digué—que també he fet molt
de periodisme, em sento identificat amb
vosaltres, i en mi sempre trobareu un
amic.
Acabà dient que estava joiós del po¬
ble català, el qual d'una manena entu¬
siàstica S'havia associat a festejar aques¬
ta diada, veritable fita històrica.
En nom dais periodistes li eontestà
el senyor Pallerola, agraint li les cor¬
dials salutacions i oferint-se també a la
recíproca.
Retorn del president i consellers
a la Generalitat
A tres quarts de sis, el President i
els consellers abandonaren el Parla¬
ment en direcció a la Generalitat.
La multitud que envaïa tots els vol¬
tants del Parlament i els jardins del
Parc, en veure sortir els consellers es¬
clatà en forts aplaudimeiits i visques.
La comitiva es formà d'igual manera
que a l'anada i el seu pas pels carrers
del trajecte fou saludada amb un seguit
d'ovacions.
En arribar a la plaça de la Repúbli¬
ca, el públic reclamà la presència del
President i consellers I davant la insis¬
tència à fer-los parlar, ho feu en primer
terme el senyor Qassol i després él pre¬
sident senyor Macià. Elà dos oradors
foren interromputs diverses vegades
per entusiastes aplaudiments.
—Les barres, anelles i demés peces
de metall dels seus cortinatges i les
làmpares del menjador o dels dormito¬
ris, quedaran noves per pocs cèntims,
fent-les niquelar o donant les hi un
bany de bronzejat al taller de Josep Es¬
pañol, Ba'mes, 11, d'aquesta ciuiat.
ELS ESPORTS
Futbol
Un partit de Penyes
Diumenge passat es cçtebrà aquest
partit en el camp de l'U. E. Mataronina.
La Penya Planas superà en joc a la Pe¬
nya Montleón, els components de la
qual pocs minuts abans d'acabar es re¬
tiraren per no estar d'acord en un gol.




Penya InsSla .531 1 12 5
Penya X. . . 6 2 2 2 9 14
Penya Marítima 5 2 0 3 9 10
A. Esportiva . 4 12 1 11 11
Diumenge passat només es jugàt
partit Penya X-Associació Esporfivi












Altre cas F. C. Argentona - U. E. Ma- I
taronina -1 a 0 o bé 0 a 0? |
Hem rebut una lletra de la Junta Di- |
rectiva de la U, E. Mataronina pregant* |
nos que recüñquem el resultat del par¬
tit entre el seu primer equip i el del
F. C. Argentona, el resultat del qual fou
d'empat a 0 gols i no d'l a 0 favorable
a l'equip argentoní. De moment ho con»
Srmen així perquè diuen que ahir va¬
ren ésser a la Federació Amateur i en
l'acta de l'esmentat matx no hi ha cap
resultat. Per tant és un cas que serà fa¬
llat pel Comiiè de Competició i estra¬
nyen que alguns d'Argentona diguin un
a zero quan l'àrbitre no va fer centrar
la pilota, ans el contrari, havia existit
«faut» contra l'Argentona.
Des de dilluns tenim al nostre poder
la ressenya de l'encontre de referència,
tramesa per «Lirba», que per manca de
espai ens ha estat impossible publicar.
Sobre l'incident esmentat diu textual¬
ment el que segueix: «Al segon temps,
quan mancaven doíze minuts per aca¬
bar, una jugada de la davantera argen-
tonina donà el gol de la victòria. Del
lloc on era no pogué veure clarament
la jugada que feu que la Mataronina en
no acceptar el gol per vàlid es retirés
del terreny de joc. Em digueren que un
xut de David havia estat parat per Tar-
rós, escapant li la pilota de les mans 1
quedant amb els colzes i genolls a ter¬
ra, no sapíguent on era la pilota, el que
fou aprofitat per un davanter argento¬
ní,;; Montleón, per endinsar-la neta¬
ment a la xarxa. No negarem que l'àr¬
bitre, senyor Armengol, tingués uns
moments d'indecisió, però després de
parlar exclusivament amb els capitán?,
donà el gol per vàlid i no acceptant-ho
la Mataronina op à per retirar-se del
terreny. En vistes de que l'equip foras¬
ter es negava a continuar i centrar el
gol com li corresponia, el senyor Ar¬
mengol donà el partit per acabat amb
el resultat de 1 a 0 favòrable a l'Argen¬
tona. Dit senyor ha fet un bon arbitrat¬
ge, no deixant-se imposar per ningú,
amb l'indecisió referida en contra.»
Barcelona - Espanyol,
el gran partit de demà
Demà a la tarda, a Les Corts, aquests
eterns rivals disputaran el darrer partit
del Campionat de Catalunya i amb ell
el preuat títol de Campió Català.
Cal ponderar l'enorme expectació
que hi ha arreu de Catalunya?
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hom de despatx: De 10 a 1 de 4 a?
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí
imació de contractes mercantils, etc«
NOTES DEL MUNICIPI
Ordre del dia
per a la sessió de demà
Acta; Factures; Jornals; Instàncies;
Permisos; Adjudicació subhasta clave¬
guera carrers Meléndez i Sant Cuga<;
Aprovació relacions contribucions es
pecials; Nomenament Auxiliars; Aparell
ortopèdic; Adjudicació transports de




Avui, a dos quarts de deu de la nit:
Espectacle Lecuona i la seva Orquestra
Cubana, col'laborant-hi l'estrella del
ball i la cançó Pilar, cançons per la
eminent Carmen Burguete, ballables
per Cristina Pereda - Orecia Dora¬
do i Armando Mario. Després Oran
Festa Cubana amb la seva iípica Or¬
questra Cubana i toia la Companyia.
Abans d'aquest espectacle es filmarà
la «Revista Paramount» i «Miedo de
amar», comèdia dramàtica interpretada
per Cliwe Broock i Pa':line Star.
Cinema Modern
Programa per a avui i demà: «Mata
Hary», sonora, drama interpretat per
Qreta Garbo, Ramon Novarro, Lionel
Barrimore i L. Stoonr; «Marinos en tie¬
rra», comèdia; «Gente al agua», còmi¬
ca, i «Diario Metro».
Cinema Gayarre
Programa per a avui i demà: «Revis¬
ta Sonora Paramount»; «La chica del
Cabaret», sonora, comèdia per Alan
Hale i Josephine Dunn; «El Congreso
se divierte», opereta per Lilian Harvey
i Henry Garat; «Por un queso», dibui¬
xos sonors.
—S'apropa Nadal. Les figures dels
tradicionals Pessebres, així com també
elsjesusets de bressol us criden des
dels aparadors de La Cartuja de Sevi¬
lla. Vegeu els preus que hi han expo¬
sats.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agastí, 5S Provença, 185, l.er, 2."-enlre Aribao I UnlversUal
Dimecrea, de 11 a 1. Diaaabtea, de5a7 De4a7 lardt
TBLBFON 72884
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Per a prevenir i corregir els abusos
que podrien fer-se en la fabricació i
comerç de turrons, els que principal¬
ment consisteixen en utilitzar substàn¬
cies que, si en la generalitat dels casos
no són perjudicials per la salut, estan
renyits amb el que la tradició ha san¬
cionat en l'elaboració de tan rics pro¬
ductes, i la no advertència de dits abu¬
sos per part de fabricant i detallistes i
d'aquest al públic es considera com
una falsificació, de conformitat amb el
disposat en els Reials Decrets de 22 de
desembre de 1Q08 i 20 de setembre de
1920, que en definitiva poden arribar a
ésser una defraudació en el preu pel
consumidor, aquesta Alcaldia, per a
mantenir previngui al públic i enterais
a fabricants i. comerciants, ha disposal
reproduir aquesta Circular dictada en
el seu dia per la Junta Provincial d'Eco¬
nomia, que és la següent:
Els turrons anomenats Alacant, Xixo¬
na, Massapà i V^ma, es classificaran en
dues qualitats, en la forma i condicions
que a continuació s'expressa:
Qualitats extra.—Així es denomina¬
ran als vertaders turrons, qual compo¬
sició en cada elasse, segons tradició, ha
d'ésser precisament la següent:
Alacant i Xixona.—Sucre, mel i amet¬
lla.
Massapà.—Sucre 1 ametlla.
Yema.—Sucre, ametlla i ou.
En els turrons de Xixona extra, s'au-
torifzt la barreja d'un 2 per cent, com
màxim, de farina de blat de primera
qualitat.
Qualitats mescla.—Així es denomi¬
naran totes les demés qualitats de turró
de les classes dites, en qual composi¬
ció, entre altres substàncies que per és¬
ser d'inferior qualitat i cost i no sem¬
pre pertinents a l'objecte a que es des¬
tinen, com són l'avellana, el cacahue^
la patata, la farina, etc., donen turrons
necessàriament d'inferior .qualitat que
no poden considerar-se sinó com una
^^Banco UrquAJo Catalán"
kiltlll: PiIiI, U-bruIm Cipilil: IIMISI Ipulst dl teiNS. lU-TiIilii tSttl
DirMcions tclegràflea I Telerboleai CATURQBliO i Maaatxems a la Bareeloneta- Barealona
AQBNCIBâ I DELEGACIONS a Banyolea. La Blabal, Calella, Girona, Maireat,
Mataró, Palamóa, Reaa, Saxt Palla de Gnlxola, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrd.
Corresponsal del Banc d'Bspanya a Mataró I Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaomtaaeió Cmaa Ceatrat CapUat
«Banco Urqnlfo» .....
«Banco Urqnlfo Catalán» .
«Banco Urqaifo Vascongado» .
«Banco Urqntio de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapala»
«Banco Minero Indnatrlal de Astúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnljo de Gnlpdzcoa-BIarrltx»
les qaals tenen bon nombre de Sncnrsals I















Biarritz (França) . Franca 1.000.000
Agències a diverses iocaütata espanyoles.
d'Bspanya ! en les más Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
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igual (lua Ica rMlanta Dcpendèndea d«l Banc, aqucctu Aginefa rculltca toia nena d'oparaclont da
Baaea I Boraa, daacoapta da capona, obertura de crédite, ela., etc.
Horca d'ogalaai Oa e a IS l ia il a 17 boraa i—> DIaaabtaa da 9 a 1
imitació, qual composició deu conèixer
el consumidor, i que a més, deuen ven¬
dre's a més baix preu que la qualitat
extra.
Tots els fabricants de turrons marca¬
ran la pasta en una de llurs cares, amb
la paraula Extra o Mescla, segons cor¬
respongui a llur qualitat i a l'estendre
les seves factures declaran aquesta qua¬
litat, afegint, si es tracta de mescla, els
components que la constitueixen.
Els comerciants, en llurs establiments
de venda al públic, anunciaran els tur¬
rons posant sobre cada classe lletreros
amb el nom d'Alacant, Xixona, Massa¬
pà, Yema, la qualitat Extra o Mescla i el
preu per quilo. En les qualitats Mescla,
s'hi afegirà en el cartell, el nom dels
seus components distints dels que
deuen enirar en les qualitats Extra. Aixf
s'anuncirà per exemple: Xixona mescla,
cacahué!, farina i batata, X pessetes
quilo.
Pels serveis d'inspecció, es freuran
quantes mostres es considerin precises,
les que seran ràpidament examinades t
comunicat llur resultat als propis inte¬
ressats.
En les oficines de Governació d'a¬
quest Ajuntament, es rebran i aten¬
dran les denúncies que pugui formular
el públic i les dels comerciants contra
fabricants.
Les infraccions es sancionaran de
conformitat amb el disposat en el Reial
decret-llei de 6 de març de 1930 i Re¬
glament per a llur execució de 29 de
dit mes i any.
Ço que es fa públic per a llur conei¬
xement i compliment.





Cfvica Femenina fa seu l'acord près
per les Juntes Diocessanes d'Acció Ca¬
tòlica de promoure, demà dqous, una
gran manifestació d'homenatge a Maria
Immaculada, recomanant a totes les
associades que posin domassos als bal¬
cons i que ofereixin flors a la verge
Immaculada.
Recomana a totes les dones catòli¬
ques de Mataró que compleixin amb
el tercer manament de la Llei de Dé«
«Ssntificaiàs les festes», deixant de tre-
ballnr i oïnt missa tal com mana l'Es¬
glésia en el seu primer precepte «Oir
missa entera els diumenges i fdites dt
guardar».
La festa de demà
Ahir fou reparlH un luH demanant
que demà, dia de la Putíssima, els
obrers s'abstinguin de Ireballar, que ela
comerciants i industrials tanquin llurs
establiments i que tothom endomasai
els balcons.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
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FpaDcesE de P. Barbosa Fons
MEDICINA INTERNA
Sant Agus/t, 3Í - MA TARÓ CONSULTAdeóaS
Notes Religioses j
Dijoas: ^ L« ImmacuIadaXoiicepció j
de la Mare de Déu, patrona d'Espanya.
Divendres: Santa Leocàdia, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Caputxines.
BaatUea parroqaiai de Santa Marta,
Demà, festa de la Immaculada Con¬
cepció. Es de precepte. Misses cada hp-
hora, des de les 5 a les 10, les últimes a
dos quarta de 12 i 12. Al matí. a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a tres quarts de 8, ofici de Co¬
munió general, amb plática pel Rnd. se¬
nyor Rector-Arxípresi, reglamentària
per a toies les Associacions parroquials;
a dos quarts de 10, missa d'infants; a
un quart de 11, ofici solemne cantat per
la capelja de música de la Basílica. Ves¬
pre, a dos quarts de 7, rosari; a tres
quarts de 7, Vespres solemnes cantades
per la Rnda. Comunitat i poble, trisegi
marià, sermó pei Rnd. P. Marian Bros¬
sa, C. M.F.,.«Salve Montserratina» de
Mn. Fargas per l'A. M. M. i goigs.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
la última a les 11. Al matí, a dos quarts
de 7, trlsagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 8, novena a Sant Francesc
Xavier; a les 9, missa conventual canta¬
da, Al vespre, a tres quarts de 7, nove¬
nes a Sant Blai i a les Santes; a un quart
de 8, rosari.
Divendres, a les 6 de la tarda, Via-
Crucis. Vespre, a tres quarts de 8, no
vena solemne a la Puríssima, a càrrec
de les Filles de Maria.
Parròquia de Sant Joan i Sani Joe^.
Demà, festivitat de la Puríssima, és
festa de precepte, amb obligació d'oir
missa i abstenir-se de treballar. Les mis¬
ses com els diumenges. L'Associació de
Filles de Maria de la parròquia, jiinta-i
ment amb la Rnda. Comunitat de MM,
Concepcionistes, hoiioraran llur Patró-^
na amb els cultes següents: A les 8 mis¬
sa de Comunió general amb plática
preparatòria que farà el Rnd. Sr. Ecò-
nom; a les 10, missa cantada solemne;
acabàda la missa de 11 es farà. l'admis¬
sió i imposició de medalles a les noves
associades. Vespre, a les 7, novena a la
Puríssima i a continuació solemnes
Vespres alternant un petit chor amb la
Rnda. Comunitat i poble, cant a la Ma¬
re de Déu, sermó pel Rnd. Dr. Pere
Llehi, Pvre., beneficiat de la Seu de
Manresa, acabant-se amb el besamans i
cant dels Ooigs a la Verge Immaculada.
Tots els dies feiners,, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primeramissa, meditació.
Vespre, a les 7, novena a les Santes,
a un quart de 8, exercici de les 40 Ave-
Maries.
Divendres, a dos quarts de 8, Coro¬
na a la Verge dels Dolors; a dos quarts
de 9, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S.J. Vespre^ a les 6, Via-
Crucis.
Església de Santa Anna. — Demà,
diada de la Puríssima Concepció de
Maria Santíssima, misses com totes les
festes, a les hores de costum; a dos
quarts de nou, ofici solemne.
La Societat de Sant Vicents de P. ce¬
lebrarà demà la festa reglamentària. La
d'homes tindrà la missa i Comunió ge¬
neral a la Capella dels Dolors a dos
quarts de nou i la Junta general a dos
quarts de cinc a la sala baixa rectoral
de San'a Maria.
Són invitats i s'agraïrà l'assistència
de tots els que vulguin contribuir a l'o¬
bra de caritat que exercita per tot el
món la Societat.
ABRICSl
fets com els de mida per a senjor i nen
PREUS REDUITS
S STRERIA ENRIC SERRAS
Santa Teresa, 52 MATARÓ
T1 Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataré (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 desembre 1932
Hores d'observació- mati - 4. tarda
baròme¬
tre
Altura llegida 755 8—755'1
Temperatura- 13 — IS'l
Alt. reduïda. 754'52—754'82
I Termòmetre seei 12'4—15'1
Psicò- j » hnmin ll'S—12'
metre ! Bcmitat relstívai 86—68
^enaió 9 25—8'05
termo Ombra 12 5
Reiecte 12'
Direcció: NE-E-NE E








iatat del aeh TT. ~ TT.
^itat de la mart 0—1
Vshservadon Josep M. Regàs
Les 'farmàcies de torn que demà
estaran obertes són: ,
i D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Diumenge passat, la guàrdia munici¬
pal á les òrdres del seu cap senyor de
là Fuente, donaren una batuda per la
ciutat per a netejar-la de la gent de
mal viure que feia dies corrien de por¬
ta en porta amb l'excusa de demanar
caritat.
Foren detinguts els individus se¬
güents:
Josep Campos Qarcia, de 46 anys,
natural de València, conegut «vividor»,
sense documentació, ni domicili ni pro¬
fessió.
Josep Pons Abulí, de 4Ç anys, natu¬
ral d'Argelaguer (Girona), sense pro
fessió ni documentació. Manifestà que
es dedicava a la mendicitat.
Josep Caietaho Martínez, de 30 anys.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57 i 58 *Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
natural de Llambilles (Girona), sense
domicili. Digué ésser impresor d'ofici.
Procedeix de la Casa de Caritat de Gi¬
rona.
Francesc Sánchez Campos, de 20
anys, natural de Madrid, sense domicili
ni documentació. Fou sorprès al carrer
de Sant Antoni en el moment que en¬
trava en una casa amb el pretext de de¬
manar caritat. Es conegut de la policia,
Josep Marcos Bielsa, de 19 anys, na¬
tural de Barcelona. Conegut quinzena-
ri. Fou detingut al carrer de Beata Ma¬
ria. Sense professió ni documentació.
Carmel Dias Guajarro, de 27 anys,
natural de Saragossa. Conegut profes¬
sional del robatori.
Francesc Rodriguez Rodeares, de 40
anys, natural de Pontevedra, sense do¬
cumentació ni domicili. Fou detingut a
la Pliça mercat. No sapigué explicar el
motiu de trobar-se a Mataró.
Antoni Biazquez Garcia, de 17 anys,
natural de Madrid, sense domicili. Es¬
tava ja fitxat a la Quefatura de Vigilàn¬
cia per haver estat detingui al desembre
de l'any passat.
Francesc Nicolás Lucas, de 21 anys.
Fou sorprès quan entrava a una casa
del carrer de Sant Simó.
Pere Creuet Sabater, de 22 anys, na¬
tural de Girona, conegut individu de
malviure.
Salvador Ors Escoriguela, de 22 anys,
natural de Balbé de Cinca (Osca). No
pogué justificar la seva estada a Mataró.
, Tots aquests detinguts foren expul¬
sats de la ciutat.
Dissabte passat, a la Plaça de Pi i
Margall, la venedora Carme Víilaret
latuella, de 37 anys, natural de Malgrat,
va insultar de paraula i obra al venedor
Angel Cuadra i Martínez, de 35 anys,
natural de Logronyo, domiciliat a la
Plaça Llibertat, 30, 2.n, 2.*, Barcelona.
L'agressora [fou detinguda i més tard
posada en llibertat, degut a que la part
perjudicada no volgué passar la de¬
núncia ai Juíjat d'Instrucció.
Dies passats a ia Rambla de Ferret i
Guàrdia, una nena de 10 anys va trobar
un moneder de senyor, entregant-lo al
despatx del cap de la guàrdia munici-
pai, on està a disposició de la persona
que acrediti haver-lo perdut.
Ei Sindicat Agrícola de la Costa de
Llevant, avui, a les set del vespre, en el
seu local social (Bisbe Mas, 13), cele¬
brarà una reunió general per a tractar
de les vacances dels obrers agrícoles.
Aquest matí, a les nou, l'auto camió
36910-B, conduït pel seu propietari Da¬
niel Camps Buesa, domiciliat al carrer
Major, 6, de Gavà, al carrer de Fermí
Galan, ha atropellat a la veïna Dolors
Mauri Boba, de 60 anys, amb domicili
al mateix carrer número 205, causant-li
una ferida força extensa a la regió fron¬
tal i erossions en tot el cos. Ha estat
curada pel Dr. Mateu Puig, qualificant
el seu estat de pronòstic reservat.
Dissabte passat es presentà a una bo¬
tiga de robes del carrer de Santa Maria,
una dona vestida de negre d'uns 37 a
40 anys, demanant li fossin ensenyades
diferentes peces de gènere, fent-se ta¬
llar un tros d'una de les peces, el qual
demanà que li fos enviat a un domicili
indicat. Quan el dependent portà la
roba a l'esmentat domicili, a aquest,
amb estranyesa,lli manifestaren que ells
no havien encarregat res. Comprovant-
se després que la falsa compradora se
n'havia emportat una peça de crespó
valorada amb 250 pessetes.
La policia té antecedents de la vida
d'aquesta dona per haver practicat ja
tres robatoris més i amb la mateixa
forma a altres tantes botigues d'aquesta
ciutat.
Sembla que es tracta de Carme Sán¬
chez Barbudo, de llarga història i pro¬
fessional del robatori. Fa poc sortí de
la Presó de Dones, de Barcelona.
Demà, els Professors, Congregació
Mariana i Alumnes del Col·legi Vallde-
mia celebraran diversos actes en honor
de la seva excelsa Mare i Patrona, la
Verge Immaculada Concepció.
Matí, a les set, Comunió general amb
plática preparatòria; a dos quarts de
deu. Missa Major; a les dotze. Exposi¬
ció del Santíssim, Res del Sant Rosari i
Consagració a la Santíssima Verge.
Tarda, a dos quarts de cinc. Vetllada
Literària-Musical. Entre molts actes va¬
riats es posarà en escena «Los tres va-
lientes»,;juguet còmic en un acte, i «Lo-
rito real», comèdia^en un acte.
TEATRE BOSC






Pi-eneií part en aquest espccíacíe els
artistes: P//ar, eitrella de ball i cant,
Carme Burguete, cançonista; Cr/s//-
na Pereda, Grecia Dorado i Armand
Mario, ballarins.
Completarà el programa la pel·lícula
REVISTA PARAMOUNT
i la grandiosa cqmèdia dramàtica
interpretada per
Cliwe Broock i PaulinelStar
Miedo de amar
. i I . • 1 i r; ■ ü 1 II-
Preus.—Butaques i cadires llotja,
1'75 ptes. Davanteres pis, l'50 ptes.
Circulars. 1*25 ptes. General 0'70 ptes
DIARI TARÓ
Es troba de venda en els lloés següenisi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Rlerà, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
DIARI DE MATARÓ 5
Noticies <ie darrera liora




Reunions de la maioria i de les mi¬
nories - Declaracions del PreMdent
del Parlament
Aquest matí s'ha reunit la majoria en
ei Palau de la Qeneralitat. A la sortida
el Sr. Companys ha dit que els havia
convocat per a Sxar orientacions sobre
algunes qüestions.
Aquesta tarda — digué el Sr. Com¬
panys—hi han convocades les minories
de la Lliga, radicals independents i 80>
cialistes, l'objecte de reunirdos és par¬
lar d'alguns detalls del règim interior
del parlament, com nombre de diputats
necessaris per a constituir una minoria.
El President del Parlament s'ha aco¬
miadat dels periodistes dient-los-hi que
creu que la sessió del dimarts tindrà
importància política: i que en la sessió
del divendres encara no es farà l'elecció
del President de la Generalitat.
Vaga general a Granollers
L'intervenció dels guàrdies d'assalt
Clausura del Sindicat
Aquest matí, com a protesta per la
detenció del comitè de vaga, ha estat
donada pel sindicat i'ordre d'atur ge¬
neral.
EI Governador, que per confidències
sabia que els vaguistes es proposaven
assaltar els comerços i fer altres atro-
pells, havia enviat una companyia de
guàrdies d'assalt. La ràpida i repetida
intervenció d'aquests ha evitat què els
vaguistes portessin a terme llurs pro¬
pòsits.
Gràcies a la intervenció dats guàrdies
la situació s'ha normalitzat, els boti¬
guers han obert les portes i hom creu
que aquesta tarda es treballarà a tot
arreu. ,
Pel Governador ha estat ordenada la
clausura del local del sindicat únic.
Manifestacions del Governador Ci¬
vil sobre la vaga de Granollers - Un
poble andalús a Catalunya
£1 Sr. Moles parlant amb els perio-
ditites sobre la vaga de Granollers, els
ha dit que la majoria dels obrers que
fan la vaga no són naturals de la ciutat,
ni tin sols catalans, i viuen completa¬
ment apartats dels altres veïns i també
fora de la llei; tant és així que ni donen
compte de res a l'alcaldia. El nucli
pirincipal é^ constituït pels habitants,
d'un poble d'Andalusia que s'han tras¬
lladat a Granollers, on viuen com si no
s'haguessin mogut del seu poble. Tenen
el llur inuilfament i alcalde, els quals
inclús despatxen documentació oficial.
La vaga dels ebanistes
Explosió d'una bomba . .
En l'estatge dels artífexs ebanistes.
Duc de la Victòria, 12, aquest matí, un
jove molt ben vestit ha entrat al wafér;
als pocs moments d'haver sortit s'ha
^sentit una forta detonació, produïda per
Il'explosió d'un artefacte nué havia estat
deixat per l'esmentat jove.
L'explosió ha produït pèrdues consi¬
derables; ha tirat a terra varis embans i
h| ^rreitpaL portes. Sortçsament no
s'han dé lamentar' desgràcies persotíàls.
Una comissió de mestres ebanistes
ha estat al Govern civil per a protestar




Avui els estudiants, tant a l'Universi¬
tat com a l'Hospital Clínic, no han en¬
trat a les aules.
Han promogut aldarulls i en intentar
interrompre la circulació dels tramvies
han fet necessària l'intervenció dels
guàrdies d'assalt.
La ràbia canina
Pel Governador han estat declarades
zones infectes els termes municipals de
Gelida i Esparraguera.
La Junta tècnica de Sanitat ha acordat
demanar al Govern que sigui establerta
amb caràcter obligatori la vacuna antir¬
rábica pels gossos.
El senyor Anguera np dimiteix
El Presieent de l'Audiència, senyor
Anguera de Sojo, ha dit als periodistes
que estaven mancats en absolut de fo¬





Anit s'havien adoptat extraordinàries
mesures de precaució a Madrid, davant
l'anunci d'actes de pertorbació que vo¬
lien promoure els elements extremistes.
Durant tota la nit la vigilància fou molt
intensa.
Com que a la Direcció de Seguretat
s'havien tingut confidències de l'arriba¬
da per carretera d'alguns extremistes,
sortiren alguns agents a la carretera de
Aranjuez. Fou parat un automòbil en
el qual anaven cinc subjectes, dos dels
quals portaven revòlver, sense que po¬
guessin justificar el viatge.
Més tard i procedents d'Aranjuez i
de Linares, foren detinguts altres Idos
automòbils amb subjectes que tampoc
no justificaren el per què de llur viatge
a Madrid.
A les 4 de la matinada, el Cap de Po¬
licia confirmà aquestes detencions, li¬
mitant-se a dir que l'ordre era absolut
però que totes les disposicions estaven
preses per asufocar qualsevol aldarull
que s'intehtès.
Preparant la vaga general
ferroviària
Ahir a dos quarts d'onze va comen¬
çar la darrera sessió del Congrés de les
Indústries Ferroviàries adherits a la C.
Ñ. T. Et Comitè protestà de determina¬
des informacions que han aparegut en
algun sector de premsa i després excità
a treballar a totes les seccions en ta pre¬
paració de la vaga, per a l'èxit de la qual
s'ha toncedit un llarg termini.
Digué que el dia 20 totes les seccions
han de presenjar l'anunci de vaga as-;
senyalant els 10 dies que senyala la llei
i féu ressaltar que en aquest moment
és hora de demostrar a la U. G. I. que
fa traïció a la classe obrera.
L'acte es donà per acabat a les 2 de
la matiriada en mig del gran entusiasme
i amb visques a la vaga.
La qüestió de la telefònica
va per bon.canii
L'impressió que hi havia anit passa¬
da sobre la qüestió de la Telefònica era
que s'arribaria a un acord satisfactori.
El Govern està disposat a procedir a la
revisió del contracte sense cap propò¬
sit de lesionar interessos privats però
tampoc sense salvaguardar els de l'Es¬
tat i fer de manera que aquesta conces¬
sió entri plenament en les facultats de
les lleis del país.
El senyor Botella Asensi disgustat
El senyor Botella Asensi protestava
enèrgicament de l'atropell que consi¬
derava havia estat víctima ahir a la sala
de sessions. Deia que si l'haguessin dei¬
xat parlar hauria parlat de la qüestió
sense ni tan sols fer menció de les difi¬
cultats exteriors, ja que ell volia tractar
de la tornada dels obrers al treball.
Els radicals es mostraven una mica
alarmats per què el d'ahir no senti pre¬
cedent i no constitueixi una dictadura
parlamentària que no hi passarien.
El senyor Cambó a Madrii
Un diari anuncia per a molt aviat el
viatge del senyor Cambó a Madrid el
qual es proposa intensificar U seva ac¬
tuació política de gran envergadura.
315 tarda
Els socialistes i el pressupost
de Guerra
A dos quarts d'onze del matí, en una
secció del Congrés S'ha reunitlla mino¬
ria socialista amb assistència dels mi¬
nistres socialistes, del president de la
Cambra i de tots els diputats del Partit.
L'objecte de la sessió era per estudiar




El senyor Casares, en rebre als pe¬
riodistes, s'ha queixat de que un diari
publiqués unes informacians seves re¬
latives al complot^ del qual es parla
aquests dies. Mai, ha dtt, he parlat d'ai¬
xò i si en tingués necessitat no ho diria
a un periodista sol sinó que ho faria
davant de tots els periodistes.
Referint-se a la situació d'Espanya ha
dit que solament havia estat declarada
la vaga general a Córdoba però ha afe¬
git que no havia tingut efecte.
La sentència per les responsabilitats
de la Dictadura
A les 11 del matí, al Senat s'ha ce¬
lebrat una sessió per a dictar la sentèn¬
cia en el procés per responsabilitats de
la Dictadura. La sentència no es; dona¬
rà a conèixer públicament fins que esti¬
gui en poder del president de la Cam¬
bra i aquest l'hagi entregada a la co¬
missió parlamentària corresponent.
El ministre d'Estat
L'ambaixador de França ha (confe¬
renciat amb el ministre d'Estat. Abans
el senyor Zulueta havia conferenciat
amb el senyor Azaña.
La recaptació per drets reals
Al ministeri de Finances han facilitat
ona nota donant compte de bona mar¬
xa de la recaptació per drets reals fins
a fi de novembre.
Aquest augment, diu el ministre de
Finances, és degut al zel desplegat pels
funcionaris i per la normalització de la
vida espanyola produint major nombre
de contractacions.
El Sr. Carner, ademés fa un elogi
dels advocats de l'Estat.
L'esmentada recaptació ascendeix a
15.119.582*73 pessetes.
Els militars detinguts
Hom assegurava que avui serien
traslladats a Guadalajara tots el militars
que es troben detinguts a presons mili¬
tars, menys el general Dàmas Beren¬
guer degut al seu delicat estat de salut.




La primera sessió del Reichstag
Batalla d'insults
BERLIN, 7.—La primera sessió, del
Reichstag elegit el dia 6 de novembre,
s'obrí en mig del major ordre. Al vol¬
tant del palau del Parlament s'havien
concentrat importants forces que man¬
tenien els curiosos a distància.
Quan tocaren els timbres per a co¬
mençar la sessió, els nazis entraren, tots
a la lina en el saló de sessions en uni¬
forme de nazis.
El banc de! govern estava buit. En
canvi hi eren presents els representants
dels Estats en el Consell de l'Imperi.
Quan el president d'edat pujà a la
presidència, fou saludat pels hitlerians
amb tres «híeíl» als quals contestaren
els comunistes amb cctts de «Abaix Hit¬
ler >.
El general yon Liizman, hiilerià i al
qual per edat correspongué presidir la
sessió, pronuncià una curta al·locució
que fou interrumpuda amb freqüència
per les protestes i les rialles dels comu¬
nistes. En dir que era penós de veure
com es prescindia per les altures de
l'únic home que podia salvar la Pàtria,
es sentiren molts crits de «Abaix Hitler»
Quan féu al·lusió als alemanys del
Tirol del Sud, s'entaulà entre hitlerians
i comunistes una vertadera batalla de
insults.
Fou elegit president del Reichstag el
nacional socialista Goèhring el qual
obtingué 279 vots, d'entre 545 votants.
Per tenir la majoria absoluta precisa¬
ven 273 vots.
Secció fifianciera
CetitxaeioBS de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BOlSâ ■
Imporla.nt
çaM americana de lubrificants, necessita representant per Mataró i Comarca. Pre¬
ferible que viatgi én cotxe. ^
Escriure donant referències a Diari de Mataró n.° 2 415.
Granes Iran. . . . . . ... 47'90
i^elgaea «r. . . . . . 16990
yiarèsest. . é . . 3965
y rai. , . . . . . c 62*70
: 8Ql>aoB • • • . . 236'30
Dòlars . ... . . . . 12*30
Pesos argtntiiii. . .
Maras ...... . 2'9075-2'92
fALORS
interior ...... . ,. 64'50
Exterior. .....
Amertitzable Vf9. . . . . 00 00
Id. §»/g. . . . . 88*75
üerd . . . 42*00
Alae^nt . . . . . 31*70
Expiesaius. . : • > , 136*50
líélnea Rif . < . . . . , 51'25
Patreils . . 5'40
Colonial • . . . . , . 43'85
Aigües ordinàries . . . . 144'00
ÀNdalnsoB. . . . . . 14*50
F. C. Transversal. . . . . 27'50
Montserrat, . . . 4. , i 39 50
Rio de la Plata^ . , 7 . . 14'50
teiarcista Matar*
6 DIARI DE MATARÓ
Guia del Comerç, indiístria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AfflpUadont l·lotOríOancs
CASA PRAJ Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anif salt
ANTON! GUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòs't de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284 7.757
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparell* dC Radio
SALVADOR CAIMABI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Meadlzúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 • Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNUS OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronxefali l plaleials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiicrcrlcf
EMILI SÚRIA Churruca, 39 ■ Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenla. - Serpentins
caielaceid cenirai
M. MURLANS Palou 27-E. Granados, 18-T.335
Representant de la casa PRECKLER
Carrnaides
¡OAQUIM CASTELLS — TAXIS-MATARÓ
14 d'abri', 12 Telèfon 220
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
carpan*
« COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES »
Per encàrrecs; J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Ttl. 222
ESCOLES PIES Apartat nP 6 - Tel 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Corden
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iule
cdple*
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcniisfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Brodncric*
BENET PITÉ R. Meadlzúbal, 36 - Tel. 30
Comerç de Drogues - Productes fotogràfics
fonde*
FONDA MIR Enric Granados, 5 -Mataró
Especiatitat en Banquets i abonamen's
fancrarlc*
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 37
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sant Benet, 24
FUNERARIA ^LA DOLOROSA*
Sant Agustí, 11 Telèfon 55
fislcrics
JOAN ALUM Sant Josep, 16





Administració i preu fet
Tallers: Sant Cugat, 40
GaraiRc*
BENE! JOFRE SITjA Av. República, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió — Tel. 554
Bernon*lcric*
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcmfc*
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
MaaninAria
FONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MAanlnc* d'c*crinrc
G. PARULL RENTER Arguelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
tfcrccric*
JOSEP MAÑACH Sant CrIstòfar, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
Mc*lrc* d'oire*
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
Preu fet i administració
JOAN GUAL Sant Elies, 18
Construccions i reperacions
MClRC*
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 —• Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Momci
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
JOSEP JUBANY R. Mendizabal, 53. Barcelona, 9
No compreu sense vis'tar els me js magatzems
Modl*lc*
VILARDEBÓ R. Mendlzàbal, 16,2.n 2."
Professora titular de l'Acadèmia «Martí»
Nd*alc*
PERE SOLÀ / F. Galan, 250
Mosàics hidràulics de primera qualitat
Molos i CiCiC*
E, CATALA Lepard, del 45al 49-Tel. 346
Reparacions - Agència Terrot
Bblcclc* per a rcRai
LA CARTUJA DE SEVILLA R, Mendlzàbal, 52
Gust i economia
• CPiiSlC*
dr. r. perrina Sant Agustí, S3
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Pcrriapcric*
ARTUR CAPELL R. Mendizdbal, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent
C4»Si4 PA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en lot — «On parle française*
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14. baix
Tall sistema Millier
VialRc* I Excursion*
ANTON! MACIÀ Arguelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
RAYNAR
UNA ACA
amb guarniments, es ven t bon preu.






EXCEL310R, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà .
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines
De venda en totes les llibreries
DIARI DE MATARÓ 7
GALETES I
. .XOCOLATES
C^oc<r£oXeÍ -^wc^ii^^jccX/i/v ■^tíi itvJLou
Guardeu els cupons î envolforis dels Productes NELIA
perquè aquests i els que conserveu dels antics us se¬
ran canviats pels següents regals;
Collars de perles imitació flna.
Patineta NEL'A.
Nines NELIA de drap finfssimes.






Perfumeria BoUrjols de París.
Aparell de ràdio CROSLEY de 5 làmperes tipus
NELIA 1953.
i altres molts objectes.
BARCBUONJl
FABMCA: Tamarit, 110 - Telèfon 35628
DESPATX: València, 265-Telèfon 74282
NOTA. — Precisen Agents distribuïdors àmb camioneta.
Sólo necesítaVd,




Basla que señale V. con la aguja del auto-
escala, la estación que desee escuchar.
El TELEFUNKEN 343 d» fripl* çlrcüMo,
lleva válvulas •A·ponenciales.(varieble-mu y pefi*
lodo ~ selector automiiico de estaciones
conlroi de volumen automático y eliminador aelo*
mático de ruidos control de tonos — Kistbl#
termo-automático de seguridad • altavot diñé-
mico de magneto permanente Caja de Bakelile
de insuperable presentación.
Para corriente alterna f continua de
90 a 260 ».
El único receptor de su cafegori»
que sólo consume 35 W. ó sea
2 Va céntimos por hora.
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN a NUESTROS AGENTES OFICIALES
^TELEFUNKEN
V^enda a terminis: JOSEP CASTANY - Agent exclusiu per a Mataró I Comarca
Riera, 47. - Mataró
üolé m meitat
d@l 1 al IS êm i
prau
«bra
Industrials, fabricants, esporímen, particulars, per a proveir
vostres boíiquins aprofiteu Tocasió de la
tUINZBNA BLANCA
(QUINZENA DEL COTÓ)













PièEUS MAI VISTOS À MATARÓ
Ortopèdia Eïtirich
Sant aosep, 32 iHataró
APARELLS 1 MATERIALS DE RÀDIO
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
aOeE^P eASTANY
RIERA, 47 MATARÓ
lA CIUTAI DE lONDRES
Rebudes lea darreres novélala de la temporada Gran
aasorilt en Ilanea, gabardines I estams de Iotes classes
Ibrics ciBficciíBits it últinfl Bivetat b pnas »bi csafitiBcií
ESPECIILITIT EN li Mill Lb cau aiis iinportaflt per Esur li ois tceaòBiita
El Ret dC la Btra'nra - Rirra, 18








Ampolles de 8 litres al preu ânic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en 'Colmados*
t tendes de queviures
ACADEMIA DE TALL
I CONFECCIÓ
:lasses de dia i de nit
VILARDEBÓ
PROFESSORA titular DE l'ACADEMlA tmartí»
R' MBLA DE MENDIZABAL. 16, 2.on, 2."^MATARU
Han sortit més de 300 vistes estereos-
tòpiques RELLEV i cada mes s'en
reparteixen als subscriptors 30 de noves
DETALLS
IIPBEITft MinERfA - LUBBEBli B. ABBDAL
Barcelona, 13 Riera, 48
IMPREMTA MINERVA
TELEFON 255
s'ha distingit sempre per la
perfecció en els treballs.
Sempre dóna pel mínim preu
la màxima qualitat.
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per eocàrrecií LLIBRERIA ABADAL - Riera. - Mataró







Pel seu trajo i
L'A
P r eu s indiSQUtil'lest
s'oblidi de vlaitar
RA
C<trre«* Barcelona. 2 r; Mataró
T E.
Representant: Agustí Coll - Carrer Fermf Galan, n.° 600 — Mataró
Scadeinia de Tall i Confeccid - Sistema "Hlaili"
Dirigida pex la profeissora titular
CorredÓ Cardoner
CLASSES DIA / NIT Sant Josep, 40 • Mataró
Llegiu el «Diari de Mataró»
pròpia per a maga zem o fà¬
brica.
Informaran carrer de Pau Iglésias, 18.
Es desitgen
dos senyors a tot estar.
Raó: Administració del Diari.
uÉiami Km
(•allly •Milltr·-Rlara)
Iméi i Rui RmNk 1.1
•MP»manan» «r • • uasEkaiiâ
4 TOMOS 4
Mis ok $.800 fioms
ato ok roks mulokks ok omtoo
04 ams KO eOLORKS
$4 m OemOatlu jf ^aaaa/MM at Kf^Ko
M a GfiiEKil» «BusTiHà^ nontiii^^ip.
II UCBHTUI El flTl SIM ?
tlOOlÓN KXTflAM.à£IIA
Om Ml •lumaiar MNníNnaat
OIMN PE8KTA8
tê awtM MMalaaam
•on
EDICI
Dates oftelalee
eieaal MadrM
